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Per	 a	 situar-se	 a	 regions	 desconegudes	 els	 usuaris	 de	 les	 vies	 públiques	
necessiten	els	elements	d’orientació	,	en	especial	els	rètols	d’orientació.		
Aquest	treball	analitza	la	tasca	de	veure	i	comprendre	els	rètols	durant	la	
conducció	 i	 presenta	 aspectes	 rellevants	 sobre	 les	 normatives	 de	 la	
conducció	i	dels	rètols	d’orientació	.		
Per	 valorar	 l’exigència	 que	 presenta	 per	 als	 conductors	 la	 visió	 i	 la	
interpretació	 dels	 rètols	 indicadors	 ,	 s’analitza	 :	 la	 visibilitat	 ,	 la	





visual	que	han	de	 tenir	 	els	 rètols	d’orientació	perquè	un	conductor	que	
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Al	 situarse	 en	 regiones	 desconocidas	 los	 usuarios	 de	 las	 vías	 públicas	
necesitan	 los	 elementos	 de	 orientación,	 en	 especial	 los	 rótulos	 de	
orientación.	
Este	 trabajo	 analiza	 la	 tarea	 de	 ver	 y	 comprender	 los	 rótulos	 durante	 la	
conducción	 y	 presenta	 aspectos	 relevantes	 sobre	 las	 normativas	 de	 la	
conducción	y	los	rótulos	de	orientación.	
Para	valorar	 la	exigencia	que	presenta	para	 los	conductores	 la	visión	y	 la	
interpretación	 de	 los	 rótulos	 indicadores,	 se	 analiza:	 la	 visibilidad,	 la	
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important	 aspects	 of	 driving	 regulations	 on	 traffic,	 on	 road	 signs,	 including	 signs	 of	
orientation,	and	results	of	studies	on	the	ability	to	read	and	understand	texts	presented	
to	drivers	while	driving.	
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of	 different	 sources	 used	 in	 vials.	 Legibility	 index	 (LI)	 is	 the	 standard	 used	 in	 the	
transportation	area	to	express	the	readability	of	a	screen	depending	on	the	number	of	
feet	 away	 legibility	 that	 can	 be	 expected	 for	 each	 inch	 of	 height	 of	 the	 letter.	 The	
maximum	number	of	lines	that	are	acceptable	depend	on	the	amount	of	time	the	sign	
is	readable,	the	difficulty	of	task	of	driving	and	load	information.	The	more	difficult	the	
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versions	 85	 65	 Medium	 and	 Heavy,	 are	 used	 depending	 on	 the	 type	 of	 text	 to	 be	
composed,	the	first	version	used	dust	intercity	names	(people	and	land	resources)	and	
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mixed	 provides	 greater	 legibility	 (Forbes	 et	 al.,	 1950).	 However,	 this	 study	 used	 a	
paradigm	of	legibility,	which	has	not	shown	benefit	from	the	use	of	lowercase	letters	
(Garvey	et	al.,	1997).	






instead	of	 lowercase	and	uppercase	mixed	and	 the	weight	of	 the	 letter	dramatically	
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Per	a	 trobar	el	 nostre	 camí	en	àrees	o	 regions	desconegudes,	 els	usuaris	de	 les	 vies	
públiques	necessitem	elements	d’orientació.	Als	carrers	i	carreteres	aquesta	funció	la	
duen	 a	 terme	 els	 rètols	 d’orientació.	 Però	 no	 sempre	 realitzen	 aquesta	 funció	
adequadament.	Molts	senyals	semblen	haver	estat	col·locats	sense	tenir	en	compte	la	




















• Continuïtat:	 valora	 que	 no	 hi	 hagi	 pèrdua	 de	 la	 senyalització	 en	 els	 punts	 de	
decisió,	
• Manteniment:	 valora	 l’estat	dels	 senyals	 ja	 sigui	per	desgast	 temporal	 com	per	
actes	vandàlics.	
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La	 tasca	de	 veure	 i	 comprendre	 els	 rètols	 d’orientació	 en	particular,	 i	 els	 senyals	 de	
trànsit	en	general,	es	realitza	durant	la	conducció,	mentre	el	conductor	es	desplaça	amb	
el	 vehicle	 que	 condueix	 i,	 per	 tant,	 mentre	 realitza	 simultàniament	 altres	 tasques	
fonamentals.	Veure,	 llegir	 i	comprendre	els	rètols	d’orientació	en	aquest	context	pot	
resultar	 una	 tasca	 complexa	 i,	 de	 vegades,	 difícil	 o	 fins	 i	 tot	 impossible.	 Per	 valorar	
aquesta	dificultat	es	presenten	en	aquest	treball	aspectes	rellevants	de	les	normatives	
sobre	 conducció,	 sobre	 circulació,	 sobre	 els	 senyals	 de	 trànsit,	 en	 particular	 rètols	








En	 general,	 en	 la	 comunicació	 que	 es	 realitza	
mitjançant	 rètols,	 intervenen	 quatre	 conceptes	
rellevants	[International	Sign	Association	(2007)]:	
La	preeminència		és	la	capacitat	del	rètol	per	destacar	
de	 l’entorn.	 També	 la	 capacitat	 que	 té	 per	 captar	
l’atenció	del	conductor.	Pot	estar	relacionada	amb	el	
disseny	 o	 amb	 la	 ubicació	 del	 rètol.	 En	 el	 cas	 dels	
senyals	 de	 trànsit,	 tant	 el	 disseny	 com	 la	 ubicació	





En	 el	 cas	 concret	 de	 Catalunya,	 es	 disposa	 del	 Manual	 de	 Senyalització	 Urbana	
d’Orientació	 [GT32	 (2005)],	que	detalla,	entre	d’altres	aspectes,	 la	 família	 tipogràfica	
que	s’ha	d’utilitzar	en	els	rètols	d’orientació,	la	relació	entre	mida	de	la	lletra	i	distància	
a	 la	que	s’ha	de	veure	el	 rètol,	el	 format	dels	plafons,	 la	 seva	ubicació	 i	 fins	 i	 tot	els	
suports.	Més	endavant	es	detallen	els	aspectes	anteriors	que	són	rellevants	de	cara	a	
l’objectiu	d’aquest	treball.	
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visual,	 agudesa	 visual,	 sensibilitat	 al	 contrast...	 I	 fins	 i	 tot	 pot	 estar	 relacionada	 amb	
temes	de	manteniment	de	la	via,	tal	com	mostra	la	figura	2.	En	aquest	treball	es	suposa	
que	els	rètols	són	visibles.	
La	 llegibilitat	 del	 rètol	 fa	 referència	 als	 detalls	 del	 seu	 contingut.	 A	 la	 capacitat	 del	











de	 les	 fonts	 utilitzades	 en	els	 rètols	 d’orientació	permeten	determinar	 la	 distància	 a	
partir	de	la	qual	comença	a	ser	llegible	un	rètol.	Quan	s’ajunta	aquesta	informació	amb	
la	velocitat	permesa	en	la	circulació	urbana	(servei	català	de	trànsit	2014),	es	pot		
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Finalment,	 la	 comprensibilitat	 és	 el	 que	
possibilita	que	les	lletres,	els	nombres	i	els	
altres	signes	que	constitueixen	el	contingut	
del	 rètol	 esdevinguin	 el	 missatge	 que	 el	
rètol	 pretén	 transmetre.	 Després	 d’haver	
comprès	 el	 rètol,	 el	 conductor	 actuarà	 en	
conseqüència	 i	 decidirà	 les	 accions	









en	 que	 el	 rètol	 és	 llegible.	 Es	 presenten	 més	 endavant	 els	 resultats	 d’estudis	 que	
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A	 	 B	 	 C	 	 D	 	
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Per	als	 textos	de	 la	 senyalització	urbana	d’orientació	 i	 en	 funció	de	 les	distàncies	de	
lectura	màximes	previstes,	la	normativa	estableix	tres	alçades	de	lletra:	10,	12	i	16	cm.	
La	 limitació	 de	 la	 velocitat	 a	 les	 vies	 urbanes	 a	 50	 km/h,	 les	 distàncies	 de	 reacció,	
normalment	curtes	per	la	complexitat	de	les	xarxes	urbanes,	i	la	impossibilitat	de	situar	
els	 senyals	 a	 grans	 distàncies	 del	 punt	 de	 desviació,	 fan	 normalment	 innecessàries	
dimensions	superiors	de	la	lletra.	Tot	i	això,	és	evident	que	en	vies	de	gran	amplitud	o	
en	vies	segregades	en	què	la	velocitat	pot	ser	superior	a	50	km/h,	cal	adaptar	les	versions	
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La	 distància	 mínima	 de	 llegibilitat	 variarà	 en	 funció	 de	 la	 velocitat	 de	 vehicles	 que	
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Ells	 van	 trobar	que	per	 cada	50	peus	de	distància	 (15,24	metres)	 l’altura	de	 la	 lletra	
necessària	 era	 de	 1	 polzada	 (2,54cm)	 ,	 això	 però	 només	 ho	 podien	 llegir	 aqueles	
persones	que	tenien	una	AV	de	20/23	(0,86).	Tot	i	que	es	va	utilitzar	la	norma	de	Forbes-
Holmes	durant	molts	d’anys	,	les	necessitats	dels	conductors	amb	menys	agudesa	visual	


















Està	 clar,	 doncs,	 un	 augment	 de	 l'alçada	 de	 la	 lletra	 augmentarà	 la	 distància	 de	
llegibilitat,	encara	que	la	grandària	final	de	lletra	necessària	depèn	en	gran	mesura	de	la	
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Quan	 això	 no	 sigui	 el	 cas,	 igual	 que	 amb	 els	 missatges	 desconeguts	 en	 panells	 de	







per	part	dels	 conductors	de	mitjana	edat	 .	 En	general,	 els	 estudis	que	 comparen	els	
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Sans	majúscula	 amb	 un	màxim	 de	 gairebé	 50	 peus	 /	 polzada	 d'altura	 de	 lletra,	 fins	
Mistral	en	minúscules,	amb	un	IL		baix	de	15.5	.	
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es	 va	 estudiar	 que	 en	 el	 cas	 de	 l’helvetica	 la	 diferencia	 en	 l’índex	 de	 llegibilitat	 és	
estadísticament	significatiu	alhora	de	diferenciar	entre	majúscules	i	minúscules.	
Per	més	de	60	anys,	la	investigació	va	demostrar	que	les	lletres	majúscules	i	minúscules	





paraula	 a	 la	 pantalla;	 Això	 s'ajuda	 amb	 l'ús	 de	 minúscules	 perquè	 els	 creixents	 i	




totes	 les	31	 fonts	que	 tenien	 condicions	de	majúscules	 i	minúscules,	 les	paraules	en	
majúscules	tenien	ILs	mitjans	més	alts	que	les	majúscules	i	minúscules	barrejades.	En	22	
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Majúscula	 =35,14	 /ILminúscula=30,30)	 l’helvètica	mèdium	 condensed	 	 (IL	Majúscula	
=37,53	/IL	minúscula=	)	i	l’helvètica	blod	(ILMajúscula	=	39,88/IL	minúscula=31,22	)	
D’aqui	deduïm	que	l’helvètica	té	més	distància	de	llegibilitat	que	l’hèlvetica	en	negreta.		
Aquest	 estudi	 sobre	 els	 diversos	 tipus	 de	 fonts	 deixa	 ben	 clar	 que:	 la	 font	 del	 tipus	
helvètica	esta	entre	les	que	presenten	millor	valor	de	llegibilitat	,	que	aquesta	distància	
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10	cm	 12.5	mm	 25	m	 1.72	min	 0.58	
12	cm	 15	mm	 30	m	 1.72	min	 0.58	
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0.50	 2	min	 25	m	 14.5	mm	 11.6	cm	
0.50	 2	min	 30	m	 17.5	mm	 14	cm	
















0.50	 2	min	 10	cm	 12.5	mm	 21.48	m	
0.50	 2	min	 12	cm	 15	mm	 25.78	m	
0.50	 2	min	 16	cm	 20	mm	 34.38	m	
	
Amb	això	queda	clar	que	la	distància	és	menor	a	la	prevista	i,	en	conseqüència,	el	temps	
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10	cm	 21.48	m	 3.87	 33.70	m	 6.07	
12	cm	 25.78	m	 4.64	 40.40	m	 7.27	
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10	cm	 21.48	m	 1.93	 33.70	m	 3.03	
12	cm	 25.78	m	 2.32	 40.40	m	 3.63	




















10	cm	 21.48	m	 1.54	 33.70	m	 2.42	
12	cm	 25.78	m	 1.85	 40.40	m	 2.91	
16	cm	 34.38	m	 2.47	 53.92	m	 3.88	
	
Finalment	es	conclou	que	a	l’estudi	basat	en	la	mida	del	detall	de	la	lletra	“i”	de	la	figura	
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a	 la	 senyalització	 d'orientació	 a	 catalunya	 .	 document	 intern	 de	 la	 Direcció	







• GARVEY,	P.,	EIE,	W.	 I	KLENA,	M.	 J.	2016.	The	Effect	of	Font	Characteristics	on	
Large	 Format	 Display	 Legibility	 Interdisciplinary.	 Journal	 of	 Signage	 and	
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8	 de	 mayo,	 por	 el	 que	 se	 aprueba	 el	 Reglamento	 General	 de	 Conductores.	
(Darrera	actualització	publicada	el	21/10/2016).	Disponible	a:	
	https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2009-9481&p=20161021&tn=1	
	
	
	
	
	
	
	
	
